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P R O G R A M M A 
D E R L I E D E R E N G E M E E N S C H A P P E L I J K T E Z I N G E N D O O R 
D E T O E S C H O U W E R S T E R G E L E G E N H E I D V A N D E N V O E T B A L W E D S T R I J D 
HOLLAND-BELGIÉ 
OP Z O N D A G 11 M A A R T 1928 IN H E T S T A D I O N T E A M S T E R D A M , 
A A N 6 C B 0 D E N DOOR KYAIAZI F R É R E S . 
Ontleend aan: »Kun je nog zingcn ? zing dan mee!" door J, Veldkamp en K. de Boer. 
Uitg&ve P. Noocdhoff. Groningen. 
N t C O V A N D E R L I N D E N 
I N E E N B L A U W G E R U I T E N K I E L 
(Etn draaiersjongen). 
No. 1. Aanvang 1 uur. 
In een blauw geruiten kiel 
Draaide hij aan 't groóte wiel. 
Den ganschen dag. 
Maar Michieltjes jongenshart 
Leed ondragelijke smart, 
A ach, A ach, A ach, A ach. 
Ais matroosje vlug en net, 
Heeft hij voet aan boord gezet, 
Dat hoorde zoo. 
Naar Oost Inje, naar de West, 
Jongens, dat gaat opperbest, 
Ho jo, ho jo, ho jo, ho jo. 
Daar staat Hollandsch Admiraal, 
Nu een man van vuur en staal. 
De schrik der zee. 
't Is een Ruiter naar den aard, 
Glorierijk zit hij te paard, 
Hoe-zee, Hoe-zee, Hoe-zee, Hoe-zee! 
M U Z I K A A L U E t D E R . 
F E R M E J O N G E N S , 
S T O E R E K N A P E N . 
No. 2. (Naar zee). Aanvang 1 uur 10. 
Ferme jongens, stoere knapen, 
Foei 1 hoe suffend sta je daar ! 
Zijt ge dan niet welgeschapen? 
Zijt ge niet van zessen klaar? 
Schaam je, jongens, en ga m e é 
Naar de zee, naar de zee ! 
Schaam je, jongens, en ga mee, 
Naar de zee, naar de zee ! 
Dat's een leven van pleizieren, 
Dat's een leven van stavast, 
Zoo de wereld rond te zwieren, 
In het topje van den mast; 
Thuis te zijn op iedre r e é , . . , 
Kom, ga m e é , naar de zee ! 
Thuis te zijn op ied're r e é . . . . 
Kom ga meé , naar de zee ! 
Laat ze pruilen, laat ze druilen, 
Laat ze schuilen aan het strand; 
Loopt Jan Salle op zijn mullen, 
Jan Courage kiest het want; 
Holla, bootsman ! alies reé? 
Wij gaan m e é , naar de zee 1 
Holla, bootsman ! alies reé? 
Wij gaan m e é , naar de zee. 
r ^ c r P T í s c i i & t p A p i T I E : Í r 
IN N A A M V A N O R A N J E D O E T O P E N D E P O O R T . 
No. 8. (Een liedje van Koppelslok). Aanvang 1 uur 20. 
In naam van Oranje doet open de poort. 
De VVatergeus li^t aan den wa), 
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord 
Hij yordert den Briel of uw val. 
Dat is het bevel van Lum ey op mijn eer, 
E n burjrers, hier baat nu geen tegenstand meer, 
De Waterpeus komt om den Briel, 
De Water^eus komt om den Briel. 
De vloot is met vijí'duizend koppen bemand, 
De mannen zijn kloek en vol vuur, 
Ecn oogenblik nog en zij stappen aan land, 
Zij wachten bericht binnen 't uur. 
Gij moqgt dus met dralen, doet open de poort. 
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord: 
Bezit van de vesting den Briel, 
Bezit van de vesting den Briel. 
Komt, geeft de verzeek'ring, 'k moet spoedig terug. 
De klok heeft het uur rceds gemcld. 
Ik zeg 't u, gee í t gij mij de sleutels niet vlug, 
Dan is reeds uw vonnis jreveld. 
De wakkere Geuzen staan tandknersend daar, 
Z j wetten hun zwaarden en maken zich klaar. 
E n zweren: den dood of den Briel ! 
E n zweren: den dood of den Briel ! 
Hier dnngt men naar buiten. daar schuilt men bíjcen, 
E n spreekt over Koppelstoks last, 
„ D e stad in hun handen of andcrs den dood", 
't Besluit tot het eerste staat vast. 
JVlaar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid, 
Of Simón de Rijk heeft de poort geramraeid. 
E n zoo kwam de Geus in den Briel 1 
E n zo i kwam de Geus in den Briel ! 
No. 5. 
No. 4. 
W A A R D E B L A N K E T O P D E R D U I N E N . 
(Mijn Nederland). Aanvang 1 uur 30. 
Waar de blanke top der duinen, 
Schittert in den zonnegloed. 
E n de Noordzee vriend'lijk bruisend 
Neér lands smalle kust begroet, 
Juich ik aan het vlakke strand, 
Juich ik aan het vlakke strand, 
'k Heb u lief, mijn Nederland 1 
Heb u lief, mijn Nederland ! 
Waar het lachend groen der he uveis 
't Kieed der stille heideomzoomt, 
Waar langs rijk beladen velden, 
Rijn of Maas of Schelde stroomt, 
Klinkt mijn lied op ouden trant: 
Klinkt mijn lied op ouden trant: 
'k Heb u lief, mijn Nederland í 
'k Heb u lief, mijn Nederland. 
Blijf gezegend, land der Vad*ren, 
Make-u eendracht sterk en sfroot, 
Blijve 't volk der Koninginne, 
Houw en trouw in nood en dood. 
Doe zoo ieder 't woord gestand: 
Doe ¿oo ieder 't woord gestand: 
'k Heb u lief, mijn Nederland I 
'k Heb u lief, mijn Nederland ! 
D E Z I L V E R V L O O T . 
(Piet Hein). Aanvang 1 uur 40. 
Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord, 
De Zilveren Vloot van Spanje? 
Die had er veei Spaansche matten aan boord. 
E n appeltjes van Oranje. 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot, 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot, 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervlnot. 
Zei toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord, 
„Wel , jongetjes van Oranje: 
Kom, klirri 'reis aan dit en dat Spaansche boord, 
E n rol me de matten van Spanje". 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot, 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot, 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilver Vloot. 
Klommen niet de jongens ais katten in 't want. 
En vochten ze niet ais leeuwen? 
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand', 
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen. 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein, 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot, 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot, 
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilver Vloot. 
Kwam er nu nog eenmaal zoo'n Zilveren Vloot, 
Zeg, zou jelui nog zoo kloppen? 
Of zoudt ge u veilig en wel buiten schoot, 
Maar stil in je hangmat stoppen? 
„Wel I Neérlands bloed, Dat blocd heeft nog wel moed, 
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot, 
We zou-én winnen een Zilveren Vloot, 
We zou-én winnen, nog winnen een Zilver Vloot!" 
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